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Sprawozdanie z XXII Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Szczecin, 3–6 września 2014 roku
Od 3 do 6 września tego roku w Szczecinie 
odbywał się XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego (PTN). Mecenat nad Zjazdem 
sprawował Prezydent Miasta — Pan Piotr Krzy-
stek. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego 
odpowiedziało prawie 1200 Koleżanek i Kolegów 
neurologów. Inauguracja i obrady odbyły się na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szcze-
cińskiego przy ul. Krakowskiej.
W inauguracji, która miała miejsce 3 września br. 
w auli Wydziału, wzięli udział specjalnie za-
proszeni na tę uroczystość goście oraz kilkuset 
uczestników, najwcześniej przybyłych na Zjazd. 
Witający przybyłych Przewodniczący i Wice-
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pro- 
fesorowie Przemysław Nowacki i Andrzej Potem-
kowski, podziękowali uczestnikom za przyjęcie 
zaproszenia do udziału w najważniejszym tego 
roku wydarzeniu w życiu środowiska neurolo- 
gicznego w Polsce. Zwrócili uwagę, że zachodnio-
pomorskie środowisko neurologów jest w więk-
szości spadkobiercą dobrej szkoły neurologicznej, 
tworzonej przez pioniera neurologii na tych 
ziemiach, Profesora Michała Jaremę, który do 
Szczecina przybył po wojnie z Krakowa. Słowa 
podziękowania skierowano do Profesora Cezarego 
Fryze — obecnego na sali ucznia Profesora Jaremy, 
który przez 20 lat kierował Kliniką Neurologii, 
tworząc atmosferę życzliwości, a zarazem pozy-
tywnego dopingu, dzięki czemu pracujący tam 
zespół osiągnął sukcesy naukowe, dydaktyczne 
i medyczne. Słowa wdzięczności padły również 
pod adresem Profesora Jerzego Kulczyckiego, 
drugiego z wybitnych uczniów Profesora Jaremy, 
twórcy szczecińskiej i współtwórcy polskiej szkoły 
neuropatologii. Profesor Andrzej Potemkowski 
przypomniał, że XXII Zjazd odbywa się 30 lat po 
XII Zjeździe, także zorganizowanym w Szczecinie, 
w 1984 roku. Honorowym Gościem Zjazdu był 
Profesor Richard Masland — prezydent World 
Federation of Neurology.
Pan Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina, po-
dziękował gospodarzom za podjęcie wysiłku 
zorganizowania tak dużego wydarzenia. Wyraził 
nadzieję, że Zjazd będzie wizytówką miasta i re-
gionu w kraju i poza jego granicami. Uczestnikom 
życzył udanych obrad i przyjemnego pobytu 
w stolicy Pomorza Zachodniego. Rektor Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
Profesor Andrzej Ciechanowicz, pogratulował 
idei organizacji wydarzenia medycznego na skalę 
międzynarodową w Szczecinie, podkreślając — 
podobnie jak przedmówca — że wpisuje się ono 
w życie akademickie miasta. Życząc udanych 
obrad i dyskusji, zauważył, że powierzenie orga-
nizacji Zjazdu środowisku zachodniopomorskich 
neurologów podnosi jego rangę i utrwala dobre 
Powitanie Gości przez Prezesa PTN Profesora Wojciecha Kozub-
skiego oraz gospodarzy Zjazdu — profesorów Andrzeja Potemkow-
skiego i Przemysława Nowackiego (zdj. udostępnione za zgodą 
Zespołu Biura Kongresów Skolamed)
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imię jedynej akademickiej uczelni medycznej 
w regionie, z której wywodzi się większość tutej-
szych neurologów.
Następnie odczytano adres skierowany do 
uczestników Zjazdu przez wybitnego nestora 
polskiej neurologii, Profesora Antoniego Prusiń-
skiego. Pan Profesor zapewnił w nim, że mimo 
choroby, która uniemożliwiła przyjazd, pozostaje 
z nami.
Podczas uroczystości inauguracyjnej wręczono 
również tytuły Członków Honorowych Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego wybitnym neuro-
logom, zasłużonym dla polskiego i międzynaro-
dowego środowiska neurologicznego. Otrzymali 
je Profesor Bo Norrving z Uniwersytetu w Lund 
— specjalista w zakresie chorób naczyniowych 
mózgu oraz Profesor Zbigniew Stelmasiak — były 
Prezes PTN, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki 
Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
autorytet w zakresie stwardnienia rozsianego 
i padaczki.
Kolejnym wydarzeniem na inauguracji było 
wręczenie nagród Zarządu Głównego PTN; Nagro-
dę Prezesów PTN za oryginalny dorobek naukowy 
otrzymał dr n. med. Michał Karliński z II Kliniki 
Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie, Nagrodą im. Józefa Babińskiego 
za wyróżnioną pracę naukową opublikowaną 
w 2014 roku uhonorowano Panią dr n. med. Ka-
rolinę Dzieżyc z tej samej Kliniki, a Nagrodę im. 
Profesora Władysława Jakimowicza za ukończenie 
w sposób wyróżniający specjalizacji z neurologii 
otrzymała Pani doktor Katarzyna Blukacz-Bomba 
z Oddziału Neurologicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
Profesor Cezary Fryze otrzymuje wiązankę kwiatów od swoich 
uczniów (zdj. udostępnione za zgodą Zespołu Biura Kongresów 
Skolamed)
Profesor Bo Norrving z dyplomem Członka Honorowego Polskie-
go Towarzystwa Neurologicznego (zdj. udostępnione za zgodą 
Zespołu Biura Kongresów Skolamed)
Wręczenie dyplomu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego Profesorowi Zbigniewowi Stelmasiakowi (zdj. 
udostępnione za zgodą Zespołu Biura Kongresów Skolamed)
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Uroczystość inauguracji zakończyły wykład 
Przemysława Nowackiego pt „Mózg i muzyka” 
oraz występ zespołu muzycznego, którego współ-
czesne aranżacje utworów legendarnego szczeciń-
skiego zespołu „Filipinki” zostały przyjęte bardzo 
ciepło, co ciekawe, także, a może przede wszyst-
kim, przez młodszą część audytorium.
Kolejnego dnia obrady rozpoczęła Sesja Prezy-
dencka, podczas której wykłady wygłosili profesoro-
wie Bo Norrving (Global burden of stroke key issues 
and future perspectives), Bogusław Machaliński 
(„Adjuwantowa terapia komórkowa w schorzeniach 
neurodegeneracyjnych”) oraz Wojciech Kozubski 
(„Ostatnie osiągnięcia w neurologii”). Wystąpień 
wysłuchano z dużą uwagą, o czym świadczyły 
ożywione dyskusje w kuluarach, bowiem kon-
wencja nie przewidywała dyskusji podczas Sesji. 
Pierwszego dnia odbyły się także 3 sesje plenarne 
poświęcone udarowi mózgu, bólowi i otępieniu, 
dwa minisympozja na temat neuroinfekcji i chorób 
obwodowego układu nerwowego oraz 3 sesje na-
ukowe, podczas których były prezentowane prace 
oryginalne wygłaszane w formie doniesień ustnych. 
Wieczorem w Porcie Jachtowym „Marina Pogoń” 
odbyła się impreza plenerowa dla uczestników 
Zjazdu. Przy dźwiękach zespołu szantowego, by 
pozostać „w morskim klimacie” Szczecina, a potem 
muzyki elektronicznej serwowanej przez świetnego 
didżeja bawiło się do późnej nocy ponad 800 osób. 
Wytchnienie przynosiły ciepły letni wieczór późne-
go lata, promienie zachodzącego nad zatoką słońca 
i lekko kołyszące się maszty jachtów Mariny.
Piątek 5 września rozpoczął się od porannych 
warsztatów obejmujących następujące tematy: 
1) endowaskularne terapie w chorobach naczy-
niowych mózgu, 2) diagnostyka padaczki, 3) za - 
burzenia ruchowe: od objawów ruchowych do 
diagnostyki molekularnej, 4) wyzwania diagno-
styczne w chorobach otępiennych z perspektywy 
neuropsychologa — interdyscyplinarne podejście 
do nietypowych przypadków, 5) nowoczesne 
metody diagnostyczne w chorobach nerwowo-
-mięśniowych oraz 6) badania ultrasonograficzne 
tętnic domózgowych. Tego dnia odbyły się rów-
nież kolejne 3 sesje plenarne na temat stward-
nienia rozsianego, chorób pozapiramidowych 
oraz chorób nerwowo-mięśniowych, tradycyjna 
już sesja wideo ilustrująca ciekawe zaburzenia 
motoryczne w chorobach pozapiramidowych 
oraz dwa minisympozja. Jedno z nich dotyczyło 
ponadstandardowych badań elektrofizjologicz-
nych w neurologii (była to sesja objęta patronatem 
Komisji Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii 
Nauk), drugie zaś — komunikacji w neurologii. 
Program uzupełniło 6 sesji naukowych z prezen-
tacjami ustnymi.
W godzinach popołudniowych odbyło się 
Walne Zgromadzenie Delegatów PTN. Zebranie 
otworzył Prezes — Profesor Wojciech Kozubski, 
a przewodniczył mu Profesor Teofan Domżał przy 
udziale dwóch sekretarzy, Profesorów Andrzeja 
Boguckiego i Andrzeja Potemkowskiego. Profesor 
Wojciech Kozubski przedstawił sprawozdanie 
z działalności ustępującego Zarządu Głównego 
(ZG) PTN za lata 2011–2014. W tym okresie ZG 
PTN zajmował się problemami wydawniczymi 
związanymi ze zmianą wydawcy „Neurologii 
i Neurochirurgii Polskiej”, organizacją konferencji 
naukowo-szkoleniowej PTN w Ossie w 2013 roku, 
projektami zmian w programie specjalizacji z neu-
rologii, standardami leczenia w stwardnieniu 
rozsianym, uzupełnieniem listy leków refundo-
wanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), 
opracowaniem zasad przyznawania certyfikatów 
z neurosonologii i organizacją XXII Zjazdu PTN 
w Szczecinie. Profesor Halina Bartosik-Psujek, 
Skarbnik ZG, zapoznała zebranych z rozliczeniem 
finansowym ustępującego Zarządu PTN za okres 
2011–2014. Natomiast Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej PTN Profesor Anna Szczepańska-
-Szerej przedstawiła sprawozdanie z mijającej 
kadencji, wnioskując o udzielenie absolutorium 
ZG PTN. Wniosek ten przyjęto zdecydowaną więk-
szością głosów. Nowy Prezes PTN przedstawił pla-
ny władz na kadencję 2014–2017, które dotyczą 
między innymi nowelizacji zapisów Statutu PTN 
i uaktualnienia spraw administracyjnych. Konty-
nuowane będą priorytetowe zadania ustępującego 
ZG, współpraca z konsultantem krajowym, Mi-
nisterstwem Zdrowia i NFZ w zakresie realizacji 
i wprowadzania programów terapeutycznych oraz 
inne działania zgodne z celami PTN zawartymi 
w Statucie Towarzystwa. W wystąpieniu podkre-
ślono znaczenie promowania młodej kadry na 
arenie międzynarodowej, między innymi przez 
finansowanie udziału polskich delegacji w kon-
kursach międzynarodowych, a także konieczność 
popierania przedstawicieli polskiej neurologii 
w ubieganiu się o mandaty we władzach między-
narodowych. W dyskusji zwrócono uwagę między 
innymi na pogłębienie współpracy z oddziałami 
terenowymi PTN, udział Towarzystwa w opra-
cowaniu norm zatrudniania lekarzy neurologów 
czy przygotowywaniu standardów postępowania 
w chorobach układu nerwowego. W kolejnym 
punkcie obrad delegaci przyznali tytuł Prezesa 
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Honorowego Polskiego Towarzystwa Neurologicz-
nego Profesorowi Teofanowi Domżałowi — wybit-
nemu neurologowi, nauczycielowi wielu pokoleń 
neurologów, człowiekowi sercem i umysłem 
oddanemu dobremu imieniu Towarzystwa i neu-
rologii polskiej. Prezesem Elektem Towarzystwa 
na kadencję 2017–2020 został wybrany Profesor 
Jarosław Sławek. Kolejny Zjazd PTN, na przyjęty 
jednomyślnie wniosek Prezesa Elekta, odbędzie 
się w Gdańsku.
Sobota 6 września była ostatnim dniem Zjazdu. 
Do południa odbyły się 3 sesje plenarne — na 
temat padaczki, neuroradiologii i neurorehabili-
tacji, a ponadto 2 minisympozja — poświęcone 
neurologii i sztuce oraz uzależnieniom w praktyce 
neurologa. Uzupełnieniem programu naukowego 
były dwie sesje obejmujące doniesienia ustne.
Warto dodać, że w czwartek i piątek odbywały 
się sesje plakatowe. Ze względu na ograniczenia 
czasowe zaprezentowano na nich około 70% prac; 
wiele bardzo ambitnych i nowatorskich.
Czas na podsumowanie. W Zjeździe wzięło 
udział prawie 1200 uczestników, w tym około 
1100 lekarzy. Poza Sesją Prezydencką odby-
ło się 9 sesji plenarnych, 6 minisympozjów, 
10 sesji naukowych z doniesieniami ustnymi, 6 se-
sji plakatowych, 1 sesja wideo, 6 warsztatów oraz 
9 sesji i warsztatów firmowych. Referaty wygłosiło 
100 zaproszonych gości.
Uczestników XXII Zjazdu PTN pożegnaliśmy 
6 września. Mamy nadzieję, że spotkanie spełniło 
oczekiwania naszych gości, pozostawiając dobre 
wrażenie i przyjemne wspomnienia. Za wszelkie 
uchybienia serdecznie przepraszamy.
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
Katedra i Klinika Neurologii PUM w Szczecinie
